

























Resumo:  Este  artigo  apresenta  as   comunidades  virtuais  de  aprendizagem como 




aulas  presenciais,   este  artigo  busca evidenciar  a percepção dos alunos do curso 
sobre as características do processo de constituição de uma CVP que influenciaram 
seu   processo   de   formação.   Para   isso   foram   realizadas   análises   quantitativas   e 
qualitativas. Foram realizados um levantamento bibliográfico e uma pesquisa com 
especialistas da área para se determinar quais os aspectos do processo de formação 
e   gestão   de   comunidades   virtuais   de   aprendizagem   e   comunidades   de   prática 









quais   características   de  CVP  os   alunos   identificaram como   importantes   em  seu 
processo de formação no curso CEGE. Nesta análise foram encontrados 7 Fatores: 










proceso   de   enseñanza­aprendizaje   online.   Desde   la   investigación   de   las 





cuantitativos   y   cualitativos.   Fueron   realizados   un   levantamiento   bibliográfico   y 
entrevistas   con   expertos   de   la   área   para   determinarse   cuales   los   aspectos   del 
proceso   de   formación   y   gestión   de   comunidades   virtuales   de   aprendizaje   y 
comunidades de práctica serían priorizados en esta investigación para la creación de 
las categorías que fueron exploradas en el desarrollo de la escala Likert, usada en la 




objetivo   de   esta   etapa   consistía   en   verificar   cuales   características   de   CVP   los 
alumnos identificaron como importantes en su proceso de formación en el curso 
CEGE. En este análisis fueron encontrados 7 Factores: colaboración, interacción y 
comunicación,   actividades   en   el   TelEduc,   clase   presencial,   feedback,   factores 
técnicos,   organización   del   curso.   Esos   factores   fueron   interpretados   bajo   la 
perspectiva teórica de las CVP. El Factor Colaboración, que explica solo más del 
32% de  la  varianza de  los  datos,  puede ser  considerado  lo  más   importante  del 
análisis   y   la   colaboración   el   principal   factor   de   una   CVP   para   el   proceso   de 
formación en el curso CEGE, en la visión de los alumnos.
Palabras­clave:   Educación   a   distancia,   Comunidad   virtual   de   práctica, 
Colaboración, Interacción, Formación en servicio
1. Introdução
A   pesquisa   a   qual   esse   artigo   se   refere   teve   início   a   partir   de 
questionamentos   decorrentes   da   análise   de   metodologias   adotadas   por 
professores   em   cursos   a   distância,   que   visavam   a   formação   de   uma 
comunidade de aprendizagem, objetivo esse que nem sempre era alcançado, 
apesar dos esforços do professor no sentido de promover novas relações e 








de   aprendizagem   que   poderiam   favorecer   o   processo   de   ensino 
aprendizagem em cursos a distância e/ou semi­presenciais. Privilegiou­se a 
visão dos alunos neste levantamento. Também foram estudados autores que 
trabalham   as   comunidades   de   aprendizagem   sob   o   ponto   de   vista   de 
comunidades   de   prática   (WENGER,   1997;   Saint­Onge;   Wallace,   2003; 
BARTON; TUSTING, 2005) – como apresentado adiante ­, a fim de agregar 








2.   As   Comunidades   virtuais   de   aprendizagem   como   Comunidades 
Virtuais de Prática
A característica central das comunidades virtuais de aprendizagem é a 
possibilidade   de   agregar   um   grupo   de   pessoas   interessadas   em   trocar 
informações sobre um tema ou área especifica em um “espaço virtual” (que 
poderia   ser,   por   exemplo,   um  ambiente   virtual   de   aprendizagem),   para 
discutir, interagir e construir conhecimento de forma cooperativa. (Preece, 
2000; Rheingold, 1993). 
Neste   artigo,   o   foco   principal   são   as   comunidades   virtuais   de 
aprendizagem criadas a  partir  de uma determinada ação pedagógica,  ou 
seja,   constituídas   em   cursos   a   distância   via   Internet   e   tendo   como 
participantes os alunos, professores e monitores, sujeitos ativos nos cursos 
em   questão,   abrangendo   contexto   educacional   no   qual   fazem   parte 
dimensões   como:   ambientes   computacionais   de   educação   a   distância   e 
ambientes   computacionais   que   apóiam   o   ensino   presencial,   com   suas 
características   pedagógicas   e   computacionais;   uma   proposta   educacional 
implícita, condizente com os objetivos a serem alcançados; os alunos e/ou 
professores   e   a  mediação  do  professor   no  processo   educativo.  Assim,   a 
constituição de  uma comunidade virtual  de  aprendizagem relaciona­se  a 




pelos   alunos;   pela  mediação   do   professor   e   pela   proposta   educacional. 





De   acordo   com   isso,   uma   comunidade   virtual   de   aprendizagem 
consiste de: pessoas ­ alunos, professores e pessoal envolvido em um curso 
online,   que   interagem   socialmente;   um   propósito   compartilhado; 
compromissos, regras e leis que guiam as interações das pessoas; tecnologias 
que dão suporte e mediam a interação social a fim de promover um senso de 




suporte   ao   professor   e   a   todos   os   alunos   no   alcance   dos   objetivos   de 
aprendizagem   e,   apesar   desse   processo   demandar   um  maior   tempo   e 
dedicação   tanto   por   parte   dos   alunos   como  do  professor,   os   resultados 
alcançados colaborativamente são mais completos e críticos. 
A   colaboração   contribui   no   desenvolvimento   de   níveis   de 
conhecimento mais profundos, pois, em atividades online que buscam uma 
postura   colaborativa,   o   objetivo   principal   é   a   construção   conjunta   de 
significados, que é ampliado nos trabalhos em grupos, discussões em fóruns 
etc.   (Yokaichiya,   2005).   A   atividade   colaborativa   também   permite   que 




Palloff   e   Pratt   (2005)   afirmam   que   atividades   colaborativas 
contribuem para a criação de um senso de “presença social”, ou seja, um 
sentimento  de   comunidade  e   conexão  entre   os   aprendizes,   baseado  nas 
dimensões contexto social, comunicação online e interação o que contribui 
positivamente  nos   resultados  do ensino­aprendizagem e na  satisfação do 
aluno com o curso online. Existe uma relação cíclica entre a colaboração que 
dá   suporte  à   criação  da  comunidade  e  a   comunidade  que dá   suporte  à 
capacidade   de   desenvolvimento   de   atividades   colaborativas,   sendo   este 
processo   estreitamente   ligado   às   dimensões   relacionadas   à   interação   e 
comunicação,   presença   social,   aprendizagem   e   reflexão,   contexto 
construtivista  e/ou sócio­cultural  e  a   tecnologia  envolvida,   todos,   fatores 
que transitam e contribuem de diferentes formas e em diversos momentos 
na manutenção deste ciclo. 
Isso   reforça   a   idéia   de   que   em   comunidades   virtuais   o   suporte   à 
comunicação   e   à   troca   de   informação   são   particularmente   importantes. 
Rheingold (1993) lembra que as comunidades virtuais abrigam um grande 
número de profissionais, que lidam diretamente com o conhecimento, o que 













e   Wallace   (2003)   nas   comunidades   de   prática   as   pessoas   trabalham 
colaborativamente para aprimorar sua prática, para trocar os conhecimentos 
que   têm e  para   criar   outros   conhecimentos.   Esses   novos   conhecimentos 
produzidos   coletivamente   são   aplicados   visando   o   aprimoramento   das 
atividades   propriamente   ditas,   o   refinamento   das   habilidades   que 
desenvolvem   como   praticantes   e   a   redefinição   e/ou   melhoria   de   suas 
práticas. Estes autores afirmam que é possível ver as comunidades de prática 





partir  dessa última perspectiva,  as  atividades  da  comunidade são o   foco 
principal: o que realiza, quais conhecimentos produz, o que representa para 
o crescimento e o desenvolvimento das habilidades de seus participantes, 
como propicia  o aprimoramento da  prática   individual  de  seus  membros. 
(SAINT­ONGE; WALLACE, 2003). 
Neste contexto,  o  interesse e  a  capacidade de adquirir  e   transferir 
conhecimento de modo efetivo, mesclando conhecimento individual com o 
conhecimento dos outros membros da comunidade são as condições básicas 











conhecimentos.   Os   membros   impõem   um   comprometimento   ao 
domínio   escolhido   e,   uma   competência   compartilhada   que   os 
distingue  de  outras  pessoas.  Os  membros  de  uma comunidade  de 
prática valorizam suas competências coletivas e aprendem uns com os 
outros,   mesmo   que   poucas   pessoas   fora   do   grupo   valorizem   ou 
mesmo reconheçam essa especialidade.
• A   comunidade:   Os   membros   da   comunidade   se   envolvem   em 
atividades conjuntas e discussões, procurando interesses comuns em 
seu  domínio,  ajudam uns  aos  outros,   compartilham  informações  e 





• A   prática:   Uma   comunidade   de   prática   não   é   meramente   uma 
comunidade de interesses. Membros de uma comunidade de prática 
são   praticantes,   isto   é,   desenvolvem   um   repertório   de   pesquisas 
compartilhadas,   tais   como:   experiências,   histórias,   ferramentas, 
formas de lidar com problemas recorrentes. Esse processo sustenta e 
mantém a   interação   do   grupo,   sendo   que   o   desenvolvimento   de 
práticas compartilhadas pode ou não ser consciente. 
Assim,   segundo   Wenger   et   al   (2002),   os   membros   de   uma 
comunidade   de   prática   aprofundam   seus   conhecimentos   por   meio   de 
oportunidades   sistemáticas   voltadas   para   a   troca   de   informações,   de 
experiências,   de   idéias   e   de   reflexões.   Segundo   estes   autores,   as 
comunidades   de   prática   não   devem   ser   confundidas   com   redes   de 
relacionamento  informais  ou comunidades  de   interesse,  pois  envolvem a 




mesmo   processo   de   aprendizado   também   é   capaz   de   se   tornar   um 
diferencial nos processos de desenvolvimento de um grupo.
A   prática   é   o   centro   do   desenvolvimento   da   comunidade, 
evidenciando   objetivos   e   criando   valores.   Embora   a   comunidade   seja 
delineada   por   regras   e   normas   e   possa   ser   facilitada   pela   tecnologia 
(ferramentas colaborativas e ambientes), a prática não é ditada por nenhum 
destes   elementos.   As   práticas   dos   membros   são   expostas,   discutidas, 
refletidas  na  busca  de   respostas  às   suas  necessidades,  possibilitando  um 
aprimoramento da performance  dos  membros em suas atividades (Saint­
Onge; Wallace, 2003).




prática.  De   acordo   com   este   autor   as   tecnologias   como   a   Internet   têm 





no desenvolvimento e suporte de comunidades online,  mas é   importante 
ressaltar que  ‘o aspecto central  das comunidades virtuais são as pessoas, 









oferecer   suporte  adequado  que   contemple   os   aspectos   sócio­culturais   da 
comunidade.
De qualquer maneira, a tecnologia possibilita a promoção de veículos 
para   a   criação   de   comunidades   nas   quais   os   encontros   e   discussões 
presenciais (face a face) não são possíveis, tornando­se fator crítico para o 
sucesso da comunidade.
Experiências   com   comunidades   virtuais,   como   comunidades   de 
prática,   foram  relatadas  por  Miskulin  et  al.  (2006a,  2006b).  Os  autores 
afirmam que foi possível constituir uma comunidade de prática no ambiente 
TelEduc no processo de formação continuada de professores de Matemática, 




novos significados e aprendem uns com os outros  (Miskulin  et al.  2006a, 
2006b)
Os referidos autores ainda relatam que as experiências compartilhadas 
advindas  da   comunidade  virtual   também são   carregadas  de  aspectos  da 
diversidade cultural que permeia a vida dos membros da comunidade, no 
caso professores. Esses aspectos, provenientes da multiplicidade de culturas 



















foi   elaborada   uma   escala   Likert2   a   partir   de   categorias   de   análise 
consideradas   de   grande   importância   para   o   processo   de   ensino­
aprendizagem na constituição de uma comunidade virtual de prática, tais 
como:   funcionamento   da   comunidade,   sociabilidade,   professor,   aluno, 
materiais e atividades,  didática/ensino/aprendizagem, estrutura do curso, 










Os dados coletados  foram tratados por  meio de análise  fatorial  de 




assertivas   do   questionário   (casos   listwise).  O   corte   de   cargas   fatoriais3 
considerado   foi  0,4  que   se  mostra  muito  adequado  para  o   tamanho da 









1. Fator  1:  Colaboração.  Uma comunidade   virtual  de  aprendizagem, 
como comunidade de prática, apóia o desenvolvimento de projetos e 
trabalhos   colaborativos,   possibilita   a   reflexão   compartilhada   e   o 
desenvolvimento   conjunto   de   conhecimentos   e   significados.   A 
colaboração destaca  a  participação ativa   e  a   interação,   tanto  dos 
alunos como de professores, sendo que o conhecimento é construído 
coletivamente e,  por   isso,  o  processo  educativo  é   favorecido pela 
participação   dos   gestores   nas   atividades   realizadas   no   TelEduc, 
favorecendo o crescimento do grupo. Os alunos do CEGE possuíam 
objetivos   comuns   relacionados   às   suas   práticas   e   buscavam 
incentivar   o   desenvolvimento   do   grupo   como   um   todo,   o   que 
garantiria a continuidade da troca de experiências e reflexões sobre 




















estavam disponíveis  para os  participantes  do curso (como fóruns, 
correio,   comentários,   discussões   etc).   Este   Fator   está   fortemente 
ligado ao Fator 1, pois a interação e comunicação são indispensáveis 
para que aconteça a colaboração. Neste sentido, as relações sociais e 
a   confiança   entre   os   membros   se   estabeleceram   dentro   da 
comunidade, permitindo que as pessoas não se sintam isoladas e sim 
socialmente   integradas   (presença   social4),  percebendo  que  outras 
pessoas   compartilhavam   de   problemas   semelhantes   e   buscavam 





de   Educação   a   distância   TelEduc   devem   ser   delineadas   e 
desenvolvidas   de   forma   a   contribuir   significativamente   para   o 
processo de aprendizagem dos gestores, uma vez que a possibilidade 
de   troca   e   compartilhamento  de   idéias,   informações,  materiais   e 
experiências  dentro  do  ambiente  pode   ser  muito   rica.  Este  Fator 
refere­se  à   relação entre as  atividades desenvolvidas  no ambiente 
TelEduc e a construção de conhecimentos pelos alunos. Muitas das 
atividades   propostas   para   as   semanas   de   EAD   foram   bem 




cursos   semi­presenciais,  nos   quais   existe   a   importância  das  aulas 
presenciais  estarem em concordância com as atividades realizadas 
no ambiente TelEduc, enriquecendo as discussões, criando condições 
e   novas   formas   de   aproveitamento   do   conteúdo   trabalhado   e 







presenciais,   maior   aprofundamento   dos   conteúdos   e   criaram 











tanto   por   professores   como   por   outros   alunos   participantes   da 
comunidade. Este fator refere­se à importância dada pelos alunos ao 
retorno que era dado, tanto por professores como por outros alunos, 





que   está   em   desenvolvimento   na   comunidade   virtual   de 
aprendizagem.   Respostas   a   perguntas   encaminhadas   ao   suporte 
técnico   também devem ser   rapidamente   respondidas  para  que  os 
participantes   possam   continuar   o   trabalho   e   continuar 
acompanhando tudo que está ocorrendo no ambiente TelEduc. Este 
fator   refere­se   aos   problemas   técnicos,   suporte   técnico  do   curso, 
acesso ao curso etc. No entanto para os alunos do CEGE a figura do 
“suporte   técnico”   era   o  Monitor   de   Turma,   que   acompanhou   os 
alunos durante todo o curso e ficou responsável por ajudá­los nos 
diversos problemas que poderiam surgir na utilização do TelEduc, 
como   por   exemplo,   disponibilização   de   atividades   no   Portfólio, 
dificuldades para abrir arquivos etc.
7. Fator   7:   Organização   do   Curso.   As   informações   relativas   ao 
funcionamento  do   curso,   bem como  a  organização  dos  materiais 
disponibilizados  no  ambiente  de  educação  a  distância  devem ser 
explícitos, claros e de fácil acesso. Com as regras claras e facilidade 
de busca de informação, os participantes da comunidade virtual de 
aprendizagem   não   encontrarão   problemas   para   desenvolver   as 
atividades propostas no curso. Este fator refere­se à consistência das 








que   também,   segundo   a   literatura   pesquisada,   é   item   fundamental   na 




Neste   artigo,   o   objetivo   foi   evidenciar   quais   as   principais 




segundo   a   visão   dos   alunos,   no   Curso   de   Especialização   em   Gestão 
Educacional   que   influenciaram   seu   processo   de   formação.   A   partir   da 
análise  dos  dados  obtidos  por  meio  de  um questionário   (escala  Lickert) 
aplicado aos alunos,   foram encontrados  7 Fatores  que explicam a maior 
parte  da  variância   total  dos  dados,  ou  seja,  os  mais   importantes  para  a 
análise   e   foram  interpretados,   ou   seja,   cada  agrupamento  estatístico   foi 
caracterizado por uma propriedade que pudesse representar sua síntese. 
Nesta etapa, pode­se observar que o Fator Colaboração (Fator 1), que 
explica   sozinho  mais   de  32% da  variância  dos  dados   obtidos,  pode   ser 
considerado o mais  importante da análise.  Desta  forma, pode­se concluir 
que a principal característica de uma CVP que influenciou o processo de 
formação encontrada no curso CEGE pelos alunos foi a «colaboração». Deste 
modo,   é   importante   observar   que   a   partir   da   literatura   pesquisada 
(Yokaichiya, 2005;  Rocha e Oeiras, 2001; Wenger et al, 2002; Rheingold, 





outros   para   atingir   um   objetivo   comum.   Campos   et   al.   (2003:26) 
consideram essa aprendizagem como ‘(...)uma proposta pedagógica na qual 
estudantes   ajudam­se   no   processo   de   aprendizagem,   atuando   como 
parceiros   entre   si   e   com   o   professor,   com   o   objetivo   de   adquirir 
conhecimento   sobre   um   dado   objeto’.   Complementando   essas   idéias, 
Siqueira (2003:23) sugere que:
A  aprendizagem  colaborativa   é   um  processo  de   reaculturação  que 
ajuda   os   estudantes   a   se   tornarem   membros   de   comunidades   de 
conhecimento cuja propriedade comum é diferente daquelas comunidades a 
que   já   pertence.   Assume,   portanto,   que   o   conhecimento   é   socialmente 
construído e que a aprendizagem é  um processo sociolingüístico. Embora 
utilizem  diferentes  maneiras   para   conceituar   aprendizagem  colaborativa, 
fica evidente que todos sugerem que é por meio da construção em conjunto 
e a partir da ajuda mútua entre os membros do grupo que um objetivo é 
perseguido e  idéias   são compartilhadas (Palloff;  Pratt,  2005).  A  base da 
aprendizagem   colaborativa   está   na   comunicação,   interação   e 




A colaboração (Fator 1) só  é  possível se existir  meios e  formas de 
interação e comunicação (Fator 2) entre os participantes da comunidade 
virtual.   Por   outro   lado,   as   atividades   desenvolvidas   no   ambiente   de 
educação a distância (Fator 3) passam a contribuir mais significativamente 
na   contrução de  conhecimentos  quando  existe   interação,   comunicação  e 
colaboração   no   processo   de   aprendizagem   e   desenvolvimento   dessas 






suporte   técnico  (Fator  6)  para eventuais  problemas  e  garantir  que esses 
problemas sejam os menores possíveis, e também os alunos deverão obter 
todas as informações necessárias e importantes sobre o curso e conseguir 
encontrar  matérias   de   leitura,   atividades   etc   (Fator   7),   que   ajudem  no 
desenvolvimento da comunidade.




para   os   alunos.   Portanto   pode­se   reafirmar   a   importância   do   papel   do 
professor para o desenvolvimento de contextos colaborativos no processo de 
formação e gestão de comunidades virtuais de prática. 
O   professor   deve   ter   clareza   dos   aspectos   que   envolvem   a 
aprendizagem colaborativa em ambientes de EAD para poder conduzir  o 
processo, oportunizar a interação e o compartilhamento de idéias entre os 
alunos,   com   o   objetivo   de   produzir   novos   conhecimentos   e   favorecer 










environment:  Computer   conferencing   in  higher   education.   Internet   and  










Baseadas   na   Tecnologia   Como  Histórias   Compartilhadas   na   Formação 
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